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zelfde plattelands onderwer pen
en die bezorgd zijn over de
toekomst van het landelijk ge -
bied. Ik beveel het collega’s
sterk aan ook deel te nemen
aan samenwerkingsprojecten.
Je leert er veel van, zowel op
persoonlijk als op organisa -
torisch vlak.
>> Visie op innovatie en
ondernemerschap
Agrariërs hebben een onder -
nemende houding nodig bij de
huidige onzekere omstandig -
heden van veranderende mark -
ten. Sommigen hebben die
ondernemerskwaliteiten nog
onvoldoende. We weten nu
welke vaardigheden boeren in
heel Europa verder moeten
ontwikkelen en hoe ze daarbij
geholpen kunnen worden. Het
gaat om vaardigheden als
strategisch denken, netwerken
en kansen zien. 
Wat het project ook duidelijk
heeft gemaakt is dat onder -
nemerschap zich niet uitslui tend
vertaalt in een heel innovatieve
bedrijfsvoering. Ook voor
schaalvergroting of specialisatie
is creativiteit en innovativiteit
nodig om kansen te zien en te
benutten.
>> Werkgebied
Als lector Plattelandsonder -
nemin gen doceer ik onder -
nemerschap, strategisch
mana gement en onderzoeks -
metho den. Momenteel bege leid
ik drie promovendi. In het
verleden heb ik lesgegeven in
Zambia, de Verenigde Arabi -
sche Emiraten, Oman, India en
in Europa. Ik ben editor van
The International Journal of
Entrepreneurship and Innova -




We hebben samengewerkt 
in het EU-project “Developing
Entre preneurial Skills of
Farmers”. Ook het Forschungs -
institut für biologischen Land -
bau, de Universiteit van
Helsinki, het Research Institute
of Pomology and Floriculture 
in Polen en Cardiff University
namen deel. We hebben de
sociale, economische en cultu -
rele factoren bestudeerd die
de ontwikkeling van onder -
nemersvaardigheden in de
agrarische sector hinderen 
of juist stimuleren. 
>> Belang van samenwerking
De onderzoekers kwamen in
contact met collega’s van di -
ver se instituten. Wat het pro -
ject erg interessant maakte,
was dat de leden van de
samenwerkingsgroep diverse
disciplines vertegen woordig den.
Door informatie uit te wis selen
konden we actuele kennis
overdragen aan studen ten en
het bedrijfsleven in platte lands -
economieën. Ook ontstonden
nieuwe ideeën, waarmee de
onderzoekers hun kennis ver der
kunnen vergroten en waar mee
regionaal ondernemer schap
zich verder kan ontwikke len. Dit
moet nog verder uit -
kristalliseren. 
Het project heeft nog geen con -
creet vervolg, maar we werken
er aan. Zelf denk ik bijvoor beeld
samen met Wageningen en
andere universiteiten een
training op te zetten voor boe -
ren, die zich verder in onder -
nemerschap willen scholen. Ook
wil ik graag het inzicht ver -
groten in hoe en welke bedrijfs -
factoren ondernemerschap -
vaardigheden van boeren beïn -
vloeden. Hoe komt het dat de
ene boer het erg goed doet en
de ander veel minder? En hoe
kunnen overheden onder steu -
ning verlenen bij het bevorde ren
van ondernemerschap? Allemaal
vragen waar we mee verder
kunnen.
>> Visie op samenwerking
Het is zeer inspirerend om
samen te werken met mensen
die geïnteresseerd zijn in de -
Samenwerking Wageningen UR met: 
University of Lincoln
dr. Gerard McElwee
Lector Plattelandsonder nemin -
gen bij de Lincoln Business
School, University of Lincoln,
Verenigd Koninkrijk 
Wageningen UR werkt in haar
onderzoeksprogramma’s
samen met andere onder zoeks -
instellingen. Op deze pagina
een nadere kennis making met






leren door gewoon te dóen
Op het eerste gezicht lijken het simpele vragen: Heb je aan een
goede verzekering gedacht voor de survivaltochten? Hoelang denk
je dat jouw klanten maximaal in de auto willen zitten om naar je toe
te komen? En waar wil je je folders neerleggen? Toch zijn het juist
dit soort vragen die veel plattelandsondernemers zichzelf vergeten
te stellen. Veelal steken ze veel tijd in de ontwikkeling van hun
product maar niet in de vermar k ting. Terwijl ze juist daarmee hun
verbredingsactiviteit kunnen profes sio naliseren en tot een succes
kunnen maken. De meeste deelnemers aan PlattelandImpuls
herkenden dit bij zichzelf. 
De inzet van PlattelandImpuls was dan ook om de economische
positie van de multifunctionele ondernemers te versterken door
hen te helpen de juiste vaardigheden (competenties) te ontwikkelen
en tegelijkertijd te werken aan de marktkant van hun producten en
diensten. Hoe pak je zoiets aan? In ieder geval niet met theore -
tische testen en oefeningen, dachten de projectpartners Stichting
Vrienden van het Platteland, Wage ningen UR en LTO Nederland.
Ondernemers krijg je enthousiast als ze bezig zijn met datgene
waar hun hart ligt: verbeteren van onder delen van hun multi -
functionele bedrijf. “Learning by doing” was het adagium. Daarvoor
wilden de projectpartners een goede methode neerzetten (zie
kader). Die hebben ze uitgevoerd in 35 groepen 350 onder nemers
te begeleiden. 
>> Alles leerzaam
Sankie Koster is een van de ondernemers. Zij organiseert samen
met anderen in de coöperatieve Oost Zeeuws-Vlaamse Baret, de
“baret tochten”, een combinatie van verzorgde fiets-, wandel- en
vaartochten voor groepen recreanten. Wie de tocht uitloopt
ontvangt een baret: het hoofddeksel voor de werkende mens,
aldus de website. De tochten lopen goed. Zo goed zelfs dat de
ondernemers vrijwel geen tijd nemen om allerlei praktische zaken
goed te regelen of om uitgebreid stil te staan bij de marketing van
de tochten. Dankzij PlattelandImpuls namen ze die tijd nu wel. ‘Over
een aantal sprekers waren we zo enthousiast dat we ze zo weer uit
zouden nodigen’, vertelt Koster enthousiast. De sprekers maakten
concreet wat al wel bij de ondernemers in het hoofd sluimerde,
maar waar ze tot voor kort niets mee deden. En ze atten deerden
hen op zaken waar ze zelf niet op waren gekomen. Iemand van een
organisatiebureau in de vrijetijdssector wees hen op de nabij heid
van de stad Antwerpen en of ze daar niet eens contacten moesten
leggen. Daarop toog een groep “baretters” naar de Vlaamse stad
en is er nu zicht op samenwerking met de VVV. Die wil hen in de
Plattelandsondernemers die hun activiteiten verbreden, vergeten nogal eens serieuze aandacht te
besteden aan de vermarkting van hun product. Met het project PlattelandImpuls hebben ondernemers
hun vaardigheden op dat vlak kunnen verbeteren door te werken met product-marktcombinaties. 
Succesvolle elementen van PlattelandImpuls
De methodiek van PlattelandImpuls heeft gewerkt. Succesvolle elementen hieruit zijn:
• Groepen. Door in netwerkgroepen te werken, kunnen de ondernemers ook van elkaar leren.
• Intake. Selectie vooraf op motivatie en ambitie is belangrijk, omdat alleen gemotiveerde ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor het
resultaat. Werken met een vaste vragenlijst voor de intake maakt dat de beoordeling transparant is. 
• Vraagsturing door de groep. De groep bepaalt de agenda. Dat betekent dat de begeleider vooral procesbegeleider is en niet de
inhoudelijke uitvoerder. 
• Learning by doing. Ondernemers ontwikkelen vaardigheden door te doen, bijvoorbeeld door te werken aan bedrijfs- en marktontwikkeling.
• Twee begeleiders. Twee begeleiders lijkt luxe maar is wel essentieel. De tweede begeleider heeft de rol van kritische buitenstaander en
dient als sparringpartner van de vaste begeleider. De combinatie van de meer beschouwende en methodische insteek vanuit Wageningen
UR en de vooral praktische vanuit LTO werkt goed. 
• Begeleiding van de begeleiders. Intervisie geeft de begeleiders toegang tot elkaars expertise en ervaringen. 
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arrange menten opnemen, maar dan moeten de baretters bij hun
tochten ook groepsaccommodatie aanbieden of een vaste samen -
werking hebben met iemand die dat in de buurt aanbiedt. 
Ook spraken de deelnemers aan PlattelandsImpuls over elkaars
ambi ties. ‘Je kent elkaar al zolang en toch hebben we het nooit
over dat soort zaken.’ Bovendien kwam de begeleidster met bij -
zondere op drach ten. ‘We moesten bijvoorbeeld tijdschriften
bekijken en bepalen of de mensen die dit blad lezen een doelgroep
voor ons kon zijn. We pakten een motorblad. Daar hadden we nog
nooit ingekeken, maar eigenlijk kunnen we daar best in adverteren.’ 
>> Veel vaardigheden opgedaan
De ondernemers hebben tijdens het traject veel vaardigheden opge -
daan. De evaluatie laat zien dat 85 procent van de deelnemers
meer inzicht heeft gekregen in de eigen vaardigheden. Bovendien
heeft drie kwart van de ondernemers bestaande vaardigheden
verder ontwikkeld of nieuwe vaardigheden opgedaan. Mariska van
Koulil, begeleidster van onder andere de baretgroep en werkzaam
bij ZLTO wijt dat voor een groot deel aan de aanpak van Platteland -
Impuls. ‘Door kritische vragen te stellen en de deelnemers aan het
werk te zetten, leren ze nadenken over zaken waar ze eerst niet bij
stil stonden. Dan gaan ze dat ook aanpakken.’ Dat blijkt ook uit de
evaluatie: vrijwel alle groepen zijn uit de fase van ideevorming
gekomen, hebben nieuwe producten of dien sten in bestaande of
nieuwe markten gezet, hebben zich expliciet op de marktkant van
hun product gericht en gaan soms na het traject nog verder als
groep. Voldoende aanleiding voor een vervolg. 
Daar wordt aan gewerkt in Interreg-verband met België. 
Meer informatie: Herman Schoorlemmer, t 0320 291337, e herman.schoorlemmer@wur.nl
Brochure ‘Het nieuwe gezicht van de boer, succesverhalen Plattelandimpuls’ is te downloaden via www.plattelandimpuls.nl 


























Ondernemerschap is er te weinig. Wat je
veel minder leest en hoort, is dat er in dit
land ondernemers teveel zijn. Misschien
komt dat omdat het een minder leuke
boodschap is. Agrarisch ondernemers zelf
weten dat maar al te goed: elke dag
stoppen er een paar en de meeste
bedrijven zijn te klein om efficiënt te kunnen
produceren. Ook als ze zich richten op
biologische landbouw, streekproducten of
natuurbeheer. 
Dat veel bedrijven te klein, zijn, komt omdat
we in Wageningen en elders steeds maar
weer nieuwe dingen uitvinden die de
kostprijs ver lagen en de optimale
bedrijfsomvang vergro ten. Als we net als
vroeger in de Flevopolders of door
ruilverkavelingen de bedrijven optimaal
zouden inrichten, kon minstens de helft van
de ondernemers aan de slag in
bedrijfssectoren die met personeelstekorten
kampen. Recent onderzoek suggereert
overigens dat opscha ling ook kan met
behoud van een kleinschalig land schap. We
hebben dus een kleine-onder nemer s-
vraagstuk, net als in de jaren vijftig toen we
rapporten schreven over het kleine-
boerenvraagstuk.
Ondernemers teveel en ondernemerschap
te weinig: die tegenstelling komt ook omdat
we iedereen maar ondernemer zijn gaan
noemen. Proefschriften in Wageningen
hadden vroeger eenvoudige titels als ‘Boer
en landbouw voor lichting’ (Van den Ban,
1963) of ‘Boer en bedrijfsresultaat’
(Zachariasse, 1974). Maar ergens in de
jaren zeventig zijn we daar mee gestopt. De
traditionele boer moest een mo der ne
ondernemer worden, zo propageerde
bovenal Wagenings socioloog Hofstee. Een
moderne boer was veranderingsgezind en
had kennis van de moderne landbouw -
technieken. 
Waar economen als Schumpeter ooit de
term ondernemer reserveerden voor
degene die werkelijk iets nieuws maakt en
markten ont regelt of creëert (‘creative
destruction’), ging de Nederlandse
landbouw er toe over om alle boeren (en
anderen die de meitelling invullen)
ongevraagd agrarisch ondernemer te
noemen. Alsof met de ruilverkavelingen
Hofstees wens werke lijkheid was geworden.
Alsof een hoog niveau van vakmanschap en
management automatisch een hoog niveau
van onder nemerschap is. 
Inmiddels is het woord ‘boer’ aan een come -
back bezig. Het appelleert aan nostalgie,
lokale kwaliteit en trots. Het trekt voetbal -
suppor ters en vrouwen. Kortom, niets mis
mee en het mag weer, al was het maar als
geuzennaam. Het zou van academisch en
ambtelijk ondernemerschap getuigen als we
het woord boer weer invoeren voor iedereen
die gewoon zijn landwerk doet en zijn vee
hoedt, als we meteen erkennen dat we nog
steeds een kleine-boerenvraagstuk hebben
en als we het woord ondernemer reserveren
voor de beperkte groep die echt bezig is
markten te ontregelen met innovaties.
Lopen we ook in de EU weer in de pas,
want de Engelse farmer werd nooit een
entrepreneur. En dan pas kunnen we vast -






Krijn Poppe werkt bij Wageningen UR en is
trekker van het Kennisbasisthema ‘Transitie’.
